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LEONARDO ALMIRALL I MERCER, METGE CIRURGIÀ
«PERO NO EJERCE, SÓLO CON POBRES»
INVENTOR, CONFRARE DE LA MINERVA
I COOPERADOR EN LA FUNDACIÓ DEL
COL·LEGI COR DE MARIA DE MATARÓ
VILANOVA I LA GELTRÚ 1824 – MATARÓ (?) 1899 (?)
Albert Güell i Juanola
Leonardo Almirall i Mercer (Vilanova i la Geltrú 1824 – Mataró? 1899?)  va
tenir un paper destacat en la fundació i desenvolupament del Col·legi Cor de
Maria de Mataró el 1861, però també va inventar un procediment industrial i
secret per donar tremp a les agulles dels telers i, juntament amb Clorindo Boter,
va ser secretari i administrador primer de la Confraria del Santíssim Sagrament.
La present comunicació vol fer una mica de llum sobre aquest home que va
intervenir en diversos i importants afers del Mataró del S XIX.
Nota preliminar de l’autor
La investigació sobre la vida i fets de Leonardo Almirall i Mercer ha estat,
essencialment, motivada per la coneixença que vaig tenir del personatge durant
el procés de documentació del llibre Del Guix al ratolí, 150 anys Cor de Maria
a Mataró. En aquest procés vaig estudiar les cartes1 escrites entre 1825 i 1877
pel Mossèn Dr. Joaquim Masmitjà, fundador de la Congregació del Cor de Maria
i de les escoles del mateix nom. En aquestes cartes, en gran part dirigides a
Eudalda Ferrer, Vídua Brugats, d’Olot, col·laboradora  principal de la congregació
i les escoles, esmenta dues vegades, i amb menys d’una línia, al «Sr. Almirall de
Mataró». Ara bé, desprès, en alguns actes notarials relacionats amb el Cor de
Maria el trobem fent  diverses i importants funcions.
En un primer moment la meva intenció era aprofundir en les relacions que
Almirall, i altres persones, mantingueren amb el Dr. Masmitjà en la fundació del
Col·legi Cor de Maria a Mataró i determinar-ne amb exactitud el grau de
responsabilitat i iniciativa dels participants. Però, a mida que avançava, s’han anat
obrint nous aspectes d’en Leonardo Almirall i Mercer que el fa passar de ser un
perfecte desconegut a ser un personatge molt actiu en el Mataró de la segona
meitat del S. XIX. Voldria assenyalar que no hi ha bibliografia sobre el personatge
ni cap notícia biogràfica que hagi localitzat. Així, per tant, no havent-se tampoc
trobat cap document personal, el retrat que aquí es presenta s’ha dibuixat amb
traçades extretes d’escriptures notarials, les cartes del Dr. Masmitjà, censos de
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població i les actes de la Confraria del Santíssim Sagrament (o de la Minerva).
Tant de bo que la difusió de la present comunicació pugui motivar l’aparició de
noves fonts documentals que permetin completar el retrat.
La comunicació es presenta en quatre parts: Biografia personal, El Cor de
Maria, Les agulles pels telers rodons i quadrats i la Confraria de la Minerva.
Biografia personal
Leonardo Almirall i Mercer va néixer a Vilanova i la Geltrú el 29 d’octubre
de 1824 al Carrer de Sant Gregori núm. 10, fill d’Antonio Almirall, apotecari i
Josefa Marcer. Té, al menys, quatre germanes (Marina 15, Josefa 14, Manuela
10, Raimunda 8) i un germà (Antonio 13) més grans, ja que consten en el cens
de Vilanova i La Geltrú de 1824 (ell no hi figura perquè encara no hauria nascut
quan el van fer i no n’hi ha cap de posterior). Localitzem, en el protocol notarial
d’1 de juny 1848 del Notari Ramon Mainer de Vilanova i la Geltrú, una sèrie de
disposicions econòmiques del matrimoni Almirall vers els seus fills. En aquest
document Leonardo Almirall consta com a «pasante en cirurgia de esta Ciudad
[Vilanova i la Geltrú]» i hi podem destacar d’entre aquestes regulacions les 300
lliures que, en donació i avançament de l’herència, rep dels pares i d’un germà
(l’Antonio que també és apotecari i què, més endavant, rebrà la farmàcia del pare)
per poder acabar la carrera. En el document, també s’especifiquen els sacrificis
previs que els pares ja havien fet per pagar els estudis, tanmateix es mostren molt
conscients de les necessitats del jove Leonardo i segons diu  l’escriptura:
[...]no han dejado los padres del Sr. Leonardo de hacer a su favor algunos
sacrificios de lo que les esta muy agradecido; ha llegado el caso promovido en
la condición sobreinsertada de tener el D. Leonardo Almirall de retribuirse en
su carrera, però no puede valerse de ello por que, dejando a parte el tener tan
solo veinte y tres años y en virtud de ser menor, no puede hasta despues de la
muerte de sus padres que afortunadamente existent aun [...] la mayor utilidad
que puede proporcionarle a un joven com es engrandecerse en su carrera, a fin
de poder utilizarse de ella[...] al efecto de invertirlas en el depósito hacedero y
demas gestos indispensables de la passantia de su carrera de cirujano [...].2
Ara bé, malgrat aquest esforços, sembla que no va exercir gaire com a
cirurgià i de fet, en el cens de Mataró de 1871 consta com a «médico cirujano,
pero no la ejerce, sólo con pobres». Aquesta afirmació, prou exòtica per estar
escrita en un document tan asèptic com és un cens, ens comença a informar de
les previsibles particularitats del personatge. Tanmateix, si bé a la documentació
de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró consultable a l’ACM
no hi consta, sí que hi apareix en el Anuario médico-quirúrgico y farmacéutico
de España (ed. Gregorio Estrada, Madrid 1872) i, en els llibres de matricula
industrial de Mataró, surt registrat els anys 1861, 62 i 63 pagant 105,47 rals, la
quota de «cirujano romancista3». En qualsevol cas, com va venir a parar a Mataró?
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El destacat sacerdot mataroní Mossèn Miquel Gironès d’Albanell i la seva
germana Carme, fills de Josep Gironès i Gertrudis d’Albanell, importants
fabricants de Mataró, hi tenen bastant a veure; Mossèn Gironès (Mataró 1815-
1894)4 fou vicari de Vilanova i la Geltrú el 1844 i trobem, més endavant, en
Leonardo Almirall, ja resident a Mataró, casat, en primeres núpcies, amb la Carme
Gironès Albanell (a Santa Maria el 7 de gener de 1850. El matrimoni fa testament
el 1854 a Mataró, davant Desideri Recoder). Ara bé, també hi ha altres vincles
familiars previs ja que, segons consta hi ha un Anton Gironès Almirall5 que el
1859 té 22 anys (3 menys que en Leonardo) que és fabricant i treballa a Mataró,
al Ravalet 21.
Aquesta relació familiar, de cunyats, entre en Leonardo Almirall i el Mossèn
Gironès, com veurem més endavant, tindrà importants beneficis per a l’educació
de les nenes de Mataró, doncs ambdós es relacionen amb el Dr. Mossèn Joaquim
Masmitjà, canonge de la Catedral de Girona, i, com hem dit abans, fundador de
la congregació del Cor de Maria i de les escoles del mateix nom.
Ara bé, en el cens de 1871, Leonardo Almirall apareix casat amb Ramona
Anglada Vallmajor, neboda del Sacerdot Ramon Anglada i Castillo i viuen a una
casa propietat de la família Anglada al carrer de Santa Maria núm. 1. Al cens diu
que fa 21 anys que viu a Mataró. Així doncs en Leonardo Almirall hauria arribat
a Mataró el 1851 a l’edat de 27 anys. Aquest segon casament, el 19 de Maig de
1868 a l’església de Santa Maria, fou  celebrat per Mossèn Joaquim Masmitjà.
També altres membres de la família Almirall es van establir a Mataró i  així
trobem una germana d’en Leonardo Almirall, la Manuela Almirall, qui s’havia
casat amb en Joan Salles i va tenir tres fills (Juan, Julita, Eloisa). La Manuela
també havia d’estar molt estretament relacionada amb Mossèn Gironès i el Dr.
Joaquim Masmitjà ja que, en el testament de la Manuela Almirall de 1869 (davant
Desideri Recoder), declara que té un deute de més de 4000 rals amb el Mossèn
Gironès, adquirit 20 anys enrere perquè la va ajudar a pagar manutencions i altres
despeses durant una malaltia que va tenir. En el testament especifica que si morís
i el deute no estigués encara satisfet, primer s’haurien de vendre les seves
propietats i pagar-lo. La resta, ordena, s’haurà d’entregar a una persona «de la
seva confiança», de qui no en diu el nom però que es presentarà amb una «carta
secreta». Fa marmessors al seu germà Leonardo i al Dr. Mossèn Joaquim
Masmitjà. Més endavant, en el padró de 1880, trobem un dels fills de la Manuela,
en Joan Salles Almirall (Vilanova i la Geltrú 1846) que fa 25 anys que viu a Mataró,
és perruquer i viu a la Riera 29, a una casa propietat del Vda. Espill.
Per altra banda sabem que una altra germana, la Raimunda va casar-se
amb un altre membre de la família Sallès i que va viure a Girona. Va batejar els
fills a la Catedral: Eulogio Manuel  el 1846  i la Maria de la Concepció el 1852.
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Fills, últims anys i mort
Va tenir dues filles, Concepció (1856-58) i Carme Almirall i Gironès,
nascuda el 1859 i que només va sobreviure 9 setmanes.
Per altra banda, El maig de 1886 compra, a mitges amb en Melcior Camin
Lopez, una farmàcia al Camí Ral 29 de  Caldes d’Estrach a Agustí Riera. Un any
desprès, li compra la part quedant-se el la totalitat del negoci6. Sabem que el 1893
encara viu perquè fa un petit donatiu a la Confraria de la Minerva i, després,
sabem que ha mort a través de les actes de la pròpia Confraria que li fa, el 1899,
una missa en sufragi; tampoc no consta en els llibres de funerals de Santa Maria
i per tant, podria haver passat que hagués mort fora de Mataró.
El Cor de Maria
Com hem apuntat a l’inici d’aquest article, una de les accions destacades
de Leonardo Almirall i Mercer és la seva participació activa en la implantació i
desenvolupament del Col·legi Cor de Maria a Mataró i que trobem referenciat, de
puny i lletra, a dues cartes que el Dr. Masmitjà dirigeix a Eudalda Ferrer, Vídua
Brugats, d’Olot.
Quan el Dr. Masmitjà escriu sobre Mataró, o dels assumptes relacionats
amb l’establiment a Mataró, mai no diu el nom d’aquelles persones o famílies que
van facilitar l’arribada de l’escola a Mataró. Sempre ho fa amb fórmules: «los
señores aquellos» o «los señores que usted ya sabe». En el moment d’escriure
aquest article encara no s’han trobat proves documentals que en concreti els
noms.  Ara bé, anterior a la fundació del Cor de Maria a Mataró només hi ha dues
cartes que ens mostren que el Dr. Masmitjà ja hi tenia certs contactes7:
·12 d’abril de 1852: […] que las religiosas de Mataró, título de la
Concepción, pasarán a Palafrugell [...]8
·19 de desembre de 1860: [...] El Rdo. Martí Valls, de Mataró, me escribe
que ha sabido que la conozco a usted un tanto y que la salude. Que le parece
a V. Cumplo pues. Es el que acompañó a las Señoras Ravell a ésta de Gerona,
y estuvo dos dies en esta casa. [...]9
Segons els anotadors de l’espistolari EJM les Senyores Ravell són les
germanes Dolors i Esperança Ravell i Barrera i que, a la mateixa carta, Masmitjà
informa que van prendre l’hàbit.  Tanmateix, aquests noms, pel moment,  no
s’han pogut contrastar en els originals de les cartes (els arxius necessaris no són,
temporalment, accessibles) perquè les germanes Dolors i Cristina (i no hi ha cap
germana Ravell Barrera anomenada Esperança) des de 1849 ja eren religioses
Concepcionistes10.
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Per altra banda, per bé el Reverend Josep Fornells atorga, en un opuscle
biogràfic de Mossèn Gironès publicat el 1904 la gràcia d’haver fet venir la
congregació a Mataró, i és ben evident, com veurem, que el tàndem Mossèn
Gironès i Leonardo Almirall hi van treballar molt, diguem que és difícil que Mossèn
Gironès o la seva família fossin «los señores aquellos», al menys des d’un punt
de vist financer, ja que des del 1859 l’empresa Gironès, Carrau i Estol té
problemes11 i, desprès, el març de 1861 un dels socis dels Gironès ha desaparegut
deixant l’empresa en una posició econòmica crítica12. Això passa 8 mesos abans
de l’arribada de les religioses a Mataró. De fet, en el llibre de matrícules industrials
de 1863 aquella societat ja consta com a baixa i és ja a principis de 1862 que “los
señores aquellos” suggereixen al Dr. Masmitjà que compri una casa gran per fer
l’ensenyament:
30 de gener 1862 [...]En Mataró, los señores aquellos quisieran que se
hiciera un grande gasto para la adquisición de una casa [...]13
23 de juny de 1862 [...] dentro de algunos dias vendrà el Sr. Almirall de
Mataró; que formen nuevos proyectos para el adelanto de aquella  Congre-
gación [...]14
15 de juliol de 1862  [...] hay grande empeño por parte de los señores
interesados que usted sabe, en que se adquiera un local y se de una enseñanza
amplia [...] de esta manera, habrá muchas internas, particularmente de la parte
de Barcelona, porque así lo han indicado varios señores de esta ciudad, porque
sobran las pensionistas en el Colegio de las Religiosas de Sarriá y no pueden
entrar en él,  porque no hay confianza en los colegios de Barcelona.
Naturalmente hablando, parece que debo convenir en ello.
Se han hecho indagaciones par el local, y ninguno hallo menos
costoso, a proporción más barato, ni más a proposito, que una casa, unos
tresceientos o más pasos más abajo de la que habitan las Religiosas en el Paseo
o Riera, de aquellos árboles. [...]15
La casa Campllonch-Guarro és comprada l’agost del 1862 i en Leonardo
Almirall signa com a testimoni.
Ara bé, tant en Leonardo Almirall com el Mossèn Gironès, surten a les cartes
del Dr. Masmitjà com a col·laboradors però sempre es marca una lleugera
diferència entre ells i «los señores aquellos». Tanmateix no es pot descartar que
aquesta forma d’expressió fos, al final, una simple qüestió d’estil i que los señores
fossin Mossèn Gironès i l’Almirall i, probablement, fos més una col·laboració de
gestió, consell, recolzament i de direcció espiritual o metge respectivament que
no pas de donació econòmica:
15 de juliol de 1862 [...]la estimación que se tiene de las Hijas y de su
saber son buenas, y aquellos mismos señores, incluso el Director Espiritual
[mossèn Gironès]16 les enseñarian el canto, francés etc... [...]17
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26 de juliol de 1863 [...] Ayer vino el Sr. Leonardo, de Mataró, y tambien
la halló con los síntomas más fatales, aunque no da tan perdido el caso como
el primero [...]18
Hi ha diversos actes notarials on Leonardo Almirall actua d’apoderat de
Masmitjà i, de fet, consten notarialment els greus problemes econòmics que va
passar la congregació per pagar la casa de la Riera i que s’acaben solucionant
entre 10 i 20 anys desprès, amb diversos préstecs, garantits hipotecàriament, des
de la mateixa data de la compra de la casa, pel Dr. Masmitjà amb el seu patrimoni
personal. Entre els qui li prestaren diners sabem que en Leonardo Almirall n’hi
deixà, ja que, en acta notarial de 1874 davant Desideri Recoder, cedeix el crèdit
que té contra Masmitjà de 19.130 pessetes al notari Juan Bautista Castellar i
Oliveras (acte en el que Mossèn Gironès apareix com apoderat)19.
Veiem altres exemples de les cartes, totes escrites a Girona i dirigides a la
Sra. Edualda d’Olot.
11 de desembre de 1861 [...] se interesan mucho los señores de Mataró
para que las dos plazas de maestras de niñas que hay allí vacantes recaigan en
favor de nuestras Religiosas; en vista de lo cual, Sor Ana Domingo pasarà a
hacer oposiciones y Sor Giralt [...]20
8 d’agost de 1864 [...]asuntos para aprovechar la ocasión favorable y
puedan venir los Señores de Mataró y mojas [...]21
Finalment trobem Almirall, el 1881, davant el notari Calvo i Real, actuant
com apoderat de Masmitjà en la liquidació d’un deute amb Gaudenció Puig i Boba
per tornar-li un deute de 5000 pessetes contret el 12 de desembre de 1878 on,
per cert, la casa de la Riera n’era la garantia.
Com hem dit abans, la institució va passar per gravíssims problemes
econòmics, i que, al final és l’esforç i risc econòmic del Dr. Masmitjà i les seves
religioses, juntament amb el recolzament, a diversos nivells, d’Almirall i Mossèn
Gironès que van fer possible mantenir la fundació.
El tremp d’agulles per a telers quadrats i rodons
Sembla que en Leonardo Almirall havia d’estar molt al corrent dels afers
relacionats amb la indústria del gènere de punt22, i és perfectament conscient de
la importància d’alguns dels problemes tecnològics que patien les empreses locals
i que els fan vulnerables i dependents de l’estranger:
«[…]por cuanto habiendo el Sr. Almirall hecho el año 1861 el
descubrimiento de dar temple a las agujas que se usan en los telares redondos
y cuadrados para la fabricación de géneros de punto, cuyas agujas antes del
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indicado descubrimiento tenían que importarse del extranjero por que no se
fabricaban ni se fabrican en ningún punto de España por no haber nadie hasta
hoy descubierto el modo de dar temple a estas agujas y consistiendo la bondad
y la utilidad  de ellas solo en el temple, dedicose el Sr. Almirall á conseguir este
descubrimiento  y después de algunos años de numerosos gastos en pruebas
y de los mayores desvelos y sacrificios vio coronados sus esfuerzos con el
más brillante éxito de en el año 1861 y desde este año hasta ahora ha ido
funcionando siempre y sin interrupción el establecimiento que planteó en dicho
años y que sucesivamente ha enriquecido con máquinas, utensilios y aparatos
de su invención, no solo para dar el temple sino que, también para la
construcción y elaboración de las agujas con más economía y seguridad»
Aquest fragment correspon als acords i escriptura de societat que en
Leonardo Almirall i en Joan Viladevall i Pruna s’atorguen  el 6 d’octubre de 1867
davant el notari Desideri Recoder amb el nom de Leonardo Almirall y Compañia
per a la fabricació de les esmentades agulles. Tanmateix, hi ha certs punts foscos
sobre fins a quin punt l’invent va reeixir:
Per una banda, si bé queda contrastat en el fragment anterior que l’objectiu
de l’inventor responia a un diagnòstic estratègic molt acurat i coneixedor de les
necessitats del sector, sembla però, que si més no comercialment, l’invent no va
funcionar, ja que la Dra. Montserrat LLonch del Departament d’Economia i
d’Història Econòmica UAB, consultada sobre el tema (març de 2016) respon:
«Segons les informacions de les que disposo, des de finals del segle XIX
fins 1936 la major part de les agulles del punt que es treballen al gènere de punt
català eren importades, fins el punt que, durant la Primera Guerra Mundial, la
situació comercial bèl·lica dificultà les importacions d’agulles d’Alemanya, la qual
cosa entorpí la dinàmica de les fàbriques de gènere de punt. Però en el període que
faig referència, de 1891-1936, la perfecció del treball de l’acer amb els nous
procediments de producció a Alemanya ja superava molt al d’altres contrades.»
Per altra banda, no es localitza en el registre de privilegis i patents cap
document que faci referència al mètode que Almirall diu haver inventat23 ni,
tampoc, que estigui a nom del seu soci Joan Viladevall (que sí té, com també té
el seu germà, el metge Josep Viladevall, alguns privilegis i patents registrats al seu
nom entre 1855 i 1913). De la mateixa manera, tampoc, no es localitza en els
llibres de matrícules industrials de Mataró consultables a l’ACM (entre 1850 i
1863)  el registre corresponent a l’empresa que, segons es desprèn de l’escriptura
de 1867 Almirall fa funcionar des de 1861. Ara bé, recordem com hem dit més
amunt, que consta en el registre de matrícules com a metge cirurgià. Finalment,
tampoc no es troba cap documentació referida al tema a l’arxiu de la Fundació
Vilaseca-Museu del Gènere de Punt de Mataró.
En tot cas, l’assumpte del tremp de les agulles es documenta amb dues
escriptures notarials, la primera de 1867 en la que Almirall es compromet a
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explicar-li el secret de la fabricació a Viladevall i aquest es compromet a guardar-
lo. En l’escriptura també consta un inventari d’estoc i l’afirmació que en Viladevall
ha revisat els comptes de l’activitat portada a terme fins el moment. L’escriptura
està testimoniada per Mossèn Ramon Anglada (que recordem, també eren família
política), Francisco de Asis i Spa, qui també apareix com a soci d’en Viladevall
(consta que li ha deixat 600 escuts) i Isidro de Armada, advocat de Barcelona.
Veiem ara alguns dels fragments més significatius de la primera escriptura
de 1867 sobre la trajectòria i l’aparent bon funcionament de l’invent:
«[…]Sr. Juan Viladevall que se les ha ofrecido para dar el temple si le
enseñaba el modo de hacerlo y trabajar en todo lo necesario bajo su dirección
[Almirall] entregándole al mismo tiempo la cantidad expresada en pago de
enseñarles el temple y como garantía del secreto, y por tanto aceptada esta
proposición ha enseñado al Sr. Viladevall el libro de caja y enterado este por
medio de los balances de cada uno de los seis años que funciona el
establecimiento y por las explicaciones de aquel de la marcha de esa indus-
tria de la expendición y ganancias que ha habido y puede haber y de todo lo
que pueda ocasionar perdida han resuelto que dé ya definitivamente formada y
constituida dicha sociedad entre ambos […]
«[…] El sr. Viladevall entregará al Sr. Almirall en pago y remuneración de
haberle enseñado el secreto de este descubrimiento y de admitirle en su
sociedad la cantidad de 800 escudos, comprometiéndose además a no hace
modificación alguna en el temple por sencilla que le parezca si el conocimiento
y consentimiento previo del Sr. Almirall que tendrá la dirección general de todos
los ramos de esta industria en atención a la suma facilidad de quedar mal
templadas y por tanto inservibles las agujas que sea el cambio que se haga.
[…]»
«[…] el socio Sr. Vialdevall tendrá a su cargo dar el temple a las agujas
volviéndolas al Sr. Almirall ya templadas y brillantes a punto de empaquetar
para la venta y en el caso  de ausencia o enfermedades le remplazará el Sr.
Almirall.
«[…] Sexto: ninguno de los dos socios en particular podrá enseñar a
persona alguna las máquinas, aparatos ni nada de los que pertenezca o pueda
conducir al descubrimiento ni hacer ni vender agujas por su cuenta o
separadamente de la compañía ni formar parte bajo concepto alguna de otra
cualquier sociedad dedicada a este mismo objeto.
«[…] el capital que el señor Almirall ha empleado en esta industria es de
mil seiscientos escudos en esta forma: 400 en maquinaria, aparatos y d e m á s
utensilios y instrumentos para la fabricación y el temple de las agujas, siendo
los mis doscientos restantes el capital efectivo o circulante para la compra de
alambres, pago de jornales a los trabajadores y demás necesario para la marcha
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de esta industria, cuyos 1200 escudos y distribuidos adecuadamente de modo
siguiente: 135000 agujas a seis escudos millar, 810; 2000 puntas a dos escudos
una, trescientas milésimas ciento, […] ciento sesenta i siete libras inglesas
alambres a novecientas cincuenta milésimas de escudo la libra […] treinta
docenas limas […] [i segueix l’inventari][…].
En total l’acord té 11 clàusules en les que determinen detalls del fun-
cionament de la societat, repartiments de beneficis, previsions de transmissió del
secret per si algú morís, etc.
A la segona escriptura, d’11 de novembre de 1868, també davant Desideri
Recoder, desfan la societat, sembla que per alguna classe de problema societari;
tanmateix continuen la fabricació però en altres condicions més semblants a una
subcontractació per part d’Almirall d’alguns serveis de Viladevall.
Vegem-ne algunes detalls significatius:
«Mataró a 11 de noviembre de 1868 los señores Leonardo Almirall y
Marcer, cirujano y D. Juan Viladevall y Pruna, dorador vecinos de esta Ciudad.
Como ofrezca dificultades en el modo pactado la continuación de la sociedad
que para dar temple a la agujas que se usan en los telares redondos y
cuadrados para la fabricación de géneros de punto formaron el 26 de octubre
de 1867 con escritura ante mi han convenido en disolverla y en su lugar han
acordado:
Que: como el Sr. Almirall haya enseñado a Viladevall durante todo el
año el modo de dar temple a las agujas sin admitirle retribución alguna y se
halle muy cerca el que en que tendrá Viladevall la aptitud necesaria para hacerlo
sólo, promete este guardar perpetuamente el secreto de dicha industria, trabajar
siempre bajo la dirección del Sr. Almirall sin hacer modificación alguna en el
temple […] no enseñar a persona alguna ni verbalmente ni por escrito las
máquinas, aparatos o cosa alguna de cuanto pertenezca o pueda conducir a su
descubrimiento hacer o vender agujas por su cuenta o formar parte bajo
concepto alguno de cualquier sociedad dedicada o establecida al mismo objeto,
obligándose, caso de faltar a cualquiera de estos compromisos a entregar al Sr.
Almirall la cantidad de 1000 duros en moneda efectiva […]
Que: el Sr. Viladevall tendrá a su cargo el dar temple a las agujas y
pasarlas por la máquina de abrillantar volviéndolas al Sr. Almirall ya templadas
y abrillantadas, si bien accede este que el abrillantar lo haga la esposa del Sr.
Viladevall enseñándola este desde luego el modo de hacerlo, percibiendo uno
y otro, respectivamente por cada día que trabajen veinte reales
Però com que sembla que tenen més sortida les dels telers quadrats
estableixen condicions especials i objectius de fabricació per les dels telers rodons:
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 [ ...]  advirtiendo que en el caso de que esta industria reducida
actualmente a la sola expendición de agujas para telares cuadrados tomar mayor
miramiento extendiéndose a la de agujas para telares redondos, la cantidad
asignada a la esposa de Vilardell se reducirá por todo su trabajo a solo diez
reales por cada día que emplee en el abrillantamiento en todos y cada uno de
aquellos años que se templen a lo menos cincuenta mil agujas de telar redondo
al año entendiendo y queriendo ambos señores Alimirall y Viladevall que el
año que se templen menos de cincuenta mil agujas de telar redondo perciba la
esposa del último los veinte reales diarios asignados anteriormente, como
también por trabajo en el abrillantamiento de cada (…) de agujas sean de telar
redondo o cuadrado.[…]»
En aquesta escriptura en Viladevall també paga els 800 escuts convinguts
la part convinguda Francisco de Asis Spà.
Si bé, com hem vist més amunt, és difícil contrastar l’èxit del mètode de
donar tremp a les agulles i les circumstàncies que condicionaren el desen-
volupament d’aquesta empresa, tanmateix, veure el cas des de la perspectiva de
la iniciativa i la innovació tecnològica, sembla prou rellevant de cara al
coneixement de la historia del desenvolupament industrial de Mataró.
La Confraria de la Minerva
Segons consta en el “llibre d’homes”24 de la Confraria del Santíssim
Sagrament, va incorporarse el 1853 (en faria dos que havia arribat a Mataró) i
des de aleshores el trobem referenciat en diversos càrrecs de responsabilitat,
començant el 1863 com a membre de la junta i secretari, el 65, 66, 67, 68, 69
secretari, firmant els comptes, i vocal del consell (quan coincideix amb el també
metge Josep Viladevall i Pruna i germà del seu soci en l’empresa de les agulles).
En les actes de 1870 consta que volen proposar a les religioses del Cor de Maria
brodar un pendó negre sense estipendi i, a canvi, les hi deixarien el tàlem, per a
les funcions de Dijous i Divendres Sant. A les actes de 1871 diu que van acceptar
l’acord. Però és el 1873 que ja trobem a Leonardo Almirall com administrador
juntament amb Boter i Tuñi. A l’escriptura de poders de 12 de desembre de 1876
del notari Castellar Oliveras, actua com a administrador juntament amb Josep
Sala i Farreres (del comerç), Josep Falguera (procurador) i Cipriano Ruiz i Garcia
(professor de instrucció primària) atorgant poders per a representar la Confraria
a Don José Gómez de la Villa y Corte de Madrid i a Don Fernando Oliverar i
Xucla, veí de Barcelona.
El 1877 li demanen que, malgrat hagi complert els quatre anys que
normativament pot ocupar el càrrec d’administrador, continuï i és nombrat,
juntament amb Clorindo Boter primer administrador. Accepta, però el gener de
1878 dimiteix per haver-se d’absentar durant dos anys de la ciutat. El substitueix
Joan Noguera (el 3 de febrer) i consta que els llibres de comptes i actes que
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custodiava a casa seva els passa a Clorindo Boter. El 1880 torna a sortir a les
actes com a vocal i l’abril de 1882 està present amb en Clorindo Boter, Castellà,
Joan Noguera, Regas i Torrent per veure els plànols de la nova Capella del
Sagrament25 que dissenyava l’arquitecte Emili Cabañas i que va finançar en gran
part Clorindo Boter. A les actes d’1 de maig de 1882 consta una observació que
fa Leonardo Almirall sobre l’accés a la nova capella per tal d’estalviar problemes
amb l’ajuntament i suggereix que s’entri per la de Sant Joan. En les següents
actes ja no hi consten més participacions. Finalment, el 1893 el trobem fent una
donació26 de 6 pessetes a la Confraria i, finalment, hi ha registrada, al llibre de
comptes, una missa de sufragi al seu nom el 1899.
Conclusió
Continua essent difícil fer un retrat precís d’en Leonardo Almirall i Mercer;
tanmateix sembla clar que era un home de profundes conviccions catòliques i que
les materialitzava amb la col·laboració pràctica en diversos fronts, des dels
assumptes del Cor de Maria fins la seva faceta de confrare de la Minerva. També,
era un home acadèmicament preparat i que, segons que sembla, malgrat no
exercir gaire la medicina ni la cirurgia, sí que va desenvolupar certes habilitats
d’inventor, industrial i home de negocis. Diguem que, tot plegat ens el presenta
com un home singular i inquiet, mereixedor de ser explorat com un dels actors,
discret però dinàmic, que va viure de ple el S. XIX de Mataró.
Bibliografia i arxius consultats:
Arxiu Comarcal del Garraf:
·Notari Ramon Mainer de Vilanova i la Geltrú, 1848. protocol nº 1
·Cens de Vilanova i la Geltrú de 1824
Arxiu Comarcal del Maresme:
·Documentació de l’Hospital de Sant Jaume i Santa Magdalena de Mataró.
·Padró de Mataró de 1859, 1871, 1880
·Llibres de matricula industrial de Mataró, anys 1850, 1859 1861, 1862 i 1863.
Notaris:
-Cabanyes Rabassa; Almirall – Camin – Riera 1886: 110 i 1887: 143.
-Calvo i Real: Masmitjà – Almirall – Boba, 1881: 69
-Castellar Oliveras: Almirall – Minerva, 1876: 183
-Desideri Recoder: Testament Almirall – Gironès, 1854: 305
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-Desideri Recoder: Gironès – Carrau, 1858: 411
-Desideri Recoder: testament Manuela Almirall, 1869: 283
-Desideri Recoder: Almirall – Viladevall, 1867: 915, 930
-Desideri Recoder: Almirall – Viladevall, 1868: 193
-Desideri Recoder: Masmitjà – Almirall – Boba, 1868: 1022
-Desideri Recoder: Masmitjà – Almirall, 1869: 1081
-Desideri Recoder: Masmitjà – Vilasarau, 1871: 45
-Desideri Recoder: Almirall – Castellar, 1874: 112
-Desideri Recoder: Masmitjà – Almirall, 1874: 287
-Desideri Recoder: Almirall – Vilardell, 1877: 645
-Jacint Boter Llauder: Gironès – Carrau: 1859
-Matías Aparicio: Gironès – Estol – Carrau: 1861: 62 a 68.
Fundació Vilaseca–Museu del Gènere de Punt de Mataró: Expedient Relacions.
Oficina Espanyola de Patents i marques:  Base de dades de patents, privilegis i marques.
MASMM:
-Llibre d’actes de la Confraria del Santíssim Sagrament.
-Llibre d’homes de la Confraria del Santíssim Sagrament
-Llibre de comptes de la Confraria del Santíssim Sagrament
-Llibre d’actes de les Conferencies de Sant Vicenç de Paul
-NOGUER, TOMÀS Pvre. (1952): Biografia del Siervo de Dios muy ilustre Dr. Joaquin
Masmitjà y de Puig. (Cartes B.N)
-MONSTERRAT I RECODER M. TERESA M.C.M; MARTÍ I BONET, JOSEP MARIA pvre. (1982)
Epistolario del Dr. Joaquin Masmitjà Arxiu Diocesà y Biblioteca pública Episcopal
de Barcelona (Cartes E.J.M.)
-BADA I ELIAS, JOAN; VÁZQUEZ LONGARES, MATILDE (1987): Anna Ravell i Barrera 1819-
1893 Una vida al Servicio de todos. Ed. Franciscanas Misioneras de la Inmaculada
Concepción. Barcelona.
-COSTA OLLER, FRANCESC (1992): Sessió de estudis Mataronins: «Noticia dels Bofarull»
-GÜELL JUANOLA, Albert (2012), Del Guix al ratoli, Col·legi Cor de Maria 150 anys al
servei de la ciutat. Sottovento SB. Mataró.
-REIXACH I PUIG, RAMON (2009) Els orígens del catolicisme social a Mataró. Caixa
Laietana (Mataró).
-SOLER I FONRODONA, RAFAEL (1987): «LA CAPELLA DEL SAGRAMENT  DE SANTA
MARIA DE MATARÓ – 1889»  IV Sessió d’Estudis Mataronins, 9 de maig de 1987.
Versió ampliada a Fulls del Museu Arxiu de Santa Maria 1989.
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-«Anuario médico-quirúrgico y farmacéutico de España» (1872). Ed. Gregorio Estrada.
Madrid.
-«La Cruz, revista religiosa de España y demàs paises Católicos» (1871). Imprenta La
Esperanza. Madrid
NOTES:
1.- Els originals de les cartes es custodien al Museu Arxiu que la Casa Mare de la
Congregació Cor de Maria té a Girona. Per altra banda les cartes, prop de 400, han estat
editades i curosament anotades a:
-MONSTERRAT I RECODER M. TERESA M.C.M; MARTÍ I BONET, JOSEP MARIA PVRE. (1982)
Epistolario del Dr. Joaquin Masmitjà Arxiu Diocesà y Biblioteca pública Episcopal de
Barcelona (endavant referenciades com a E.J.M.).
-NOGUER, TOMÀS PVRE. (1952): Biografia del Siervo de Dios muy ilustre Dr. Joaquin
Masmitjà y de Puig. (endavant referenciades com a Cartes B.N) Inclòs en l’epistolari
anterior.
2.- Arxiu Comarcal del Garraf. Notari Ramon Mainer de Vilanova i la Geltrú, 1848.
3.- S’anomenaven així els cirurgians que no sabien llatí.
4.- Cfr, GÜELL I JUANOLA, ALBERT (2012), Del Guix al ratolí, Col·legi Cor de Maria 150
anys al servei de la ciutat. Sottovento SB. Mataró (p26).  Més abastament:  REIXACH I
PUIG , RAMON (2009) Els orígens del catolicisme social a Mataró. Caixa Laietana
(Mataró) pàgina 169 i següents.
5.- Expedient Relacions de l’Arxiu de la Fundació Vilaseca – Museu del Gènere de Punt de
Mataró. Tanmateix no s’ha localitzat ningú amb aquest nom als censos ni en els llibres
de matrícules industrials. Per altra banda, la família Gironès, certament, estava establerta
al Ravalet.
6.- Escriptures Notari Cabanyes Rabassa ACM; 1886: 110 i 1887: 143.
7.- També poden veure Del Guix al Ratolí pàgines 26-27 on s’especifiquen altres contactes
i parentius del Dr. Masmitjà a Mataró. Els que aquí s’especifiquen, és a dir, l’assumpte
de les Concepcionistes que passen de Mataró a Palafrugell i les Senyores Ravell no estan
relacionats en aquell llibre (però sí s’hi fa referencia a Mossèn Martí Valls).
8.- B.N carta 96.
9.- B.N carta 246.
10.- La família Ravell Barrera (oriünda d’Arenys de Mar, establerta a Mataró regentava  una
farmàcia al carrer Sant Josep nº 7) eren 7 germans, dels quals, l’Anna Ravell i Barrera
(1819-1893) fou germana de la Sagrada Família de Bordeus de Mataró però va  deixar
la congregació per dedicar-se plenament a l’ensenyament. Després va ingressar a l’Ordre
Terciària de Sant Francesc i el 1859 va fundar a la Garriga la congregació Franciscanes
Missioneres de la Immaculada Concepció, també dedicada a fins educatius. El seu germà,
Lluis estava casat amb l’Antonia Bofarull col·laboradora de les Conferencies de Sant
Vicens de Paul. En qualsevol cas, tan bon punt els arxius originals estiguin disponibles,
en comprovarem  els noms per establir-ne les relacions pertinents.
Per a saber-ne més sobre la família Ravell Barrera consulteu: BADA I ELIAS, JOAN;
VÁZQUEZ LONGARES, MATILDE (1987): Anna Ravell i Barrera 1819-1893 Una vida al
Servicio de todos . Ed.  Franciscanas Misioneras de la Inmaculada Concepción
(Barcelona).
En relació als Bofarull: COSTA, FRANCESC (1992): Sessió de estudis Mataronins: «Noticia
dels Bofarull»
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11.- En escriptura de 1859 davant Jacint Boter Llauder, la Sra. Gertrudis Albanell, Vda.
Gironès i el seu fill Domingo, juntament amb els seus socis Carrau i Estol (associats el
1858 cfr: Notari Desideri Recoder 1858) declaren estar parats per falta de fons i és el
Mossèn Gironès i en Jordi Gironès (germà del difunt Josep Gironès) que els deixen els
diners necessaris.
12.- Cfr. Requeriments del Notari Matias Aparicio números 62 a 68 de 18 de Març de 1861.
13.- B.N. 249.
14.- B.N. carta 256 N.A. La primera de les cartes on esmenta Almirall.
15.- B.N. carta 257. N.A: es refereix a la distancia que hi ha des del Carrer d’Argentona núm.
4, on es va instal·lar la congregació en arribar a Mataró l’11 de novembre de 1861, a la
Casa Campllonch-Guarro de la Riera.
16.- No l’anomena però era qui en tenia el càrrec.
17.- B.N. carta 257.
18.- B.N. carta 267 N.A. La segona i última carta que esmenta Almirall.
19.- Notari Desideri Recoder, escriptura 112 de 1874. ACM.
20.- B.N 247.
21.- E.J.M carta 154. Ho diu al respecte d’una vestició de religioses a Girona. A l’epistolari
EJM anotat per Mossèn Josep Mª Marti Bonet i la MCM Teresa Montserrat Recoder
aclareix: «[...]quiza bienechores de la Casa de Mataró[...]»]
22.- Recordem la relació familiar amb els Gironès; ara bé, en cap de les escriptures notarials
relacionades amb els Gironès i l’activitat empresarial l’hem trobat referenciat.
23.- Tanmateix, aquesta qüestió pot respondre a varies causes, des de que el registre s’hagi
perdut fins que no l’arribessin a fer atesa la idea de “procés secret” que s’explicita
pregonament en les escriptures estudiades; demanar-ne el privilegi o la patent hagués
obligat explicar-lo i documentar-lo i no en semblen pas gaire disposats.
24.- Confraria del Santíssim Sagrament (La Minerva): Llibre d’homes, capsa 2, p 94
MASM M.
25.- La història de la qual està magníficament explicada i documentada a l’article de  SOLER
I FONRODONA, RAFAEL (1987): «LA CAPELLA DEL SAGRAMENT  DE SANTA MARIA
DE MATARÓ – 1889»  IV Sessió d’Estudis Mataronins, 9 de maig de 1987. Versió
ampliada a FULLS DEL MUSEU ARXIU DE SANTA MARIA 1989.
26.- I també consta el març de 1871, a la Revista La Cruz, revista religiosa de España y
demàs paises Católicos, Imprenta La Esperanza (Madrid 1871), una petita donació, de
68 rals per Sa Santedat Pius IX (per cert l’única donació procedent de Mataró).
